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STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia wyniki badań, których ce-
lem było poznanie związku między wybranymi 
aspektami społecznego przystosowania się 
dziecka a jego kompetencją komunikacyjną. 
W badaniach wykorzystano „Skalę do badania 
kompetencji komunikacyjnej dzieci” autorstwa 
Kielar-Turskiej, Białeckiej-Pikul i Ligęzy oraz 
„Arkusz zachowania się ucznia” Markowskiej 
i Szafraniec. Badaniami objęto 151-osobową 
grupę dzieci 6-letnich. 
Analiza wyników wykazała, że przyhamo-
wanie ujemnie korelowało z zakresem zdolności 
funkcjonalno-językowych oraz ze zdolnościami 
socjolingwistycznymi i imaginacyjnymi. Uspo-
łecznienie dziecka dodatnio korelowało z jego 
zdolnościami funkcjonalno-regulacyjnymi, 
ekspresywnymi, socjolingwistycznymi i imagi-
nacyjnymi, zachowanie antyspołeczne zaś po-
zostawało w słabych związkach tylko z dwoma 
komponentami kompetencji komunikacyjnej, 
tj. w ujemnym związku ze zdolnościami socjo-
lingwistycznymi i w dodatnim ze zdolnościami 
imaginacyjnymi.
WPROWADZENIE
Przystosowanie psychospołeczne to jeden 
z ważniejszych czynników warunkujących 
jakość procesów komunikowania się każdej 
jednostki. Dobre przystosowanie idzie w parze 
z satysfakcjonującym porozumiewaniem się, 
natomiast złe degraduje komunikację (Mosco-
vici, 1998; Raszkiewicz, 1997). Osobom dobrze 
przystosowanym przypisywany jest wysoki 
poziom inteligencji emocjonalnej, wyrażającej 
się, ogólnie ujmując, w efektywnym zarządza-
niu swoimi emocjami. Inteligencja emocjonalna 
jest „metazdolnością, od której zależy sposób 
wykorzystania pozostałych zdolności, włącznie 
z samym intelektem” (Goleman, 1997, s. 70). 
Uspołecznienie jest rezultatem rozwoju, 
w czasie którego dziecko nabywa umiejętność 
zachowywania się zgodnie z oczekiwaniami 
i rozwija postawy prospołeczne. Wyraża się 
ono w bezkonfliktowych i altruistycznych 
kontaktach społecznych, jest odbiciem dobrego 
funkcjonowania psychospołecznego i odpo-
wiedniego poziomu inteligencji emocjonalnej. 
Dzieci określane jako uspołecznione wykazują 
preferencję do przebywania z innymi ludźmi i 
często same inicjują kontakty z nimi. Odznacza-
ją się wrażliwością społeczną – współczuciem, 
empatią, życzliwością, umiejętnością zgodnego 
współdziałania, zdolnością do „ciepłych” re-
akcji interpersonalnych. Życzliwy i pogodny 
stosunek do ludzi jest charakterystyczny dla 
dzieci pochodzących z rodzin o dużym stopniu 
integracji i silnej więzi emocjonalnej. Takie 
dzieci zazwyczaj lepiej posługują się mową 
(pod względem ilościowym i jakościowym) 
niż ich słabo uspołecznieni koledzy (Hurlock, 
1985), a ponadto:
– są szczęśliwe i spokojne;
– rozwijają pozytywne pojęcie własnego 
„ja”, ponieważ są chwalone;
– mają okazję uczyć się zachowań społecz-
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nie akceptowanych i umiejętności społecz-
nych, które ułatwiają utrzymywanie pozycji 
społecznej;
– potrafią kierować swoją uwagę na ze-
wnątrz, interesują się ludźmi i sprawami znaj-
dującymi się poza nimi samymi;
– dostosowują się do oczekiwań grupy i nie 
lekceważą tradycji społecznych.
W przeciwieństwie do dobrze przystoso-
wanych, dzieci źle przystosowane psychospo-
łecznie:
– są samotne, ponieważ ich potrzeby spo-
łeczne nie są zaspokojone;
– są nieszczęśliwe i niepewne;
– wytwarzają niekorzystne pojęcie własne-
go „ja”, które może doprowadzić do zaburzeń 
osobowości;
– są pozbawione możności nabywania do-
świadczeń niezbędnych w procesie socjalizacji;
– mają poczucie krzywdy, ponieważ są 
pozbawione przyjemności, jakich zaznają ich 
rówieśnicy (Hurlock, 1985).
Przykładem złego przystosowania jest m.in. 
zahamowanie oraz zachowania antyspołeczne. 
Zahamowanie charakteryzuje się biernością 
w sytuacjach społecznych, nieśmiałością, 
lękliwością i wycofywaniem się w obliczu 
nowych sytuacji i nieznanych ludzi, czemu 
mogą towarzyszyć takie objawy fizjologiczne, 
jak przyśpieszone bicie serca, wydzielanie 
pewnych substancji do krwi. Przypuszcza 
się, że zahamowanie może być wrodzoną i 
stosunkowo trwałą cechą temperamentalną 
(Vasta i in., 1995). Takie dzieci są zazwyczaj 
niekonfliktowe, posłuszne, a nawet „często 
dostosowują się w sposób niewolniczy, w na-
dziei, że to wzmocni ich akceptację społeczną” 
(Hurlock, 1985, s. 535). Nie są ruchliwe, wolą 
pracę indywidualną niż zespołową, wymaga-
jącą współdziałania. Przez nauczyciela bywają 
oceniane zazwyczaj poniżej swoich faktycz-
nych możliwości, ponieważ rzadko zabierają 
głos, a zapytane wypowiadają się niepewnie, 
zapominają to, o czym dobrze wiedziały. Psy-
cholodzy są zdania, że niepokój towarzyszący 
zahamowaniu zakłóca procesy uwagi, co ne-
gatywnie wpływa na proces zapamiętywania, 
zwalnia też tempo myślenia (Zimbardo, 2000; 
Skorny, 1992). Zahamowanie może być przy-
czyną zaburzeń w procesie komunikowania, 
m.in. spowolniałej „drętwej” mowy (Raszkie-
wicz, 1997) bądź lęku komunikacyjnego, który 
Tłokiński (1982, s. 41) określa jako „osobliwe 
zachowanie towarzyszące ludzkiej komuni-
kacji wywołane przez wyuczoną bezradność i 
wyuczone negatywne oczekiwanie”. 
Zachowanie antyspołeczne przejawia 
się negatywną postawą wobec innych osób, 
agresywnością i nadmierną ekspansywnością. 
Skorny (1976) wyróżnia cztery rodzaje agresji: 
frustracyjną, będącą skutkiem zablokowania 
jakiejś potrzeby, np. samodzielności, uznania 
społecznego; naśladowczą, związaną z oddzia-
ływaniem określonych modeli zachowania, 
np. bohatera filmowego; instrumentalną, gdy 
pełni rolę instrumentu do realizacji określonego 
celu, patologiczną, będącą wynikiem proce-
sów chorobowych zachodzących w układzie 
nerwowym. O ile agresja instrumentalna ma 
tendencję do zanikania, w miarę jak dziecko 
przyswaja sobie zasady życia społecznego, o 
tyle agresja skierowana na osobę w celu za-
dania jej bólu wzrasta między 4. a 7. rokiem 
życia (Kielar-Turska, 2000). Urban (1998), 
powołując się na światowe badania, podaje, 
że ok. 24% sześciolatków przejawiających 
wiele oznak antyspołecznego zachowania, w 
późniejszym wieku będzie prezentować an-
tyspołeczną osobowość. Lubiejewska-Skiba tak 
kreśli portret dziecka agresywnego: generalnie 
nastawione jest na sprzeciwianie się, przyjmuje 
postawy wrogie, swoją agresję kieruje głów-
nie wobec słabszych – dokucza, wyśmiewa, 
przezywa, bije, popycha, kopie, ma potrzebę 
dominacji nad innymi, łatwo popada w gniew, 
jest impulsywne i sfrustrowane, trudno jest 
mu dostosować się do przyjętych reguł, nie 
przejawia wstydu z powodu złego zachowania, 
umie wybronić się z trudnej sytuacji, ponieważ 
na wszystko znajduje wytłumaczenie.
PROBLEMATYKA BADAŃ
W opisywanych badaniach szukano rozwiąza-
nia następującego problemu badawczego: czy 
istnieje związek, a jeżeli tak, to jaki, między 
kompetencją komunikacyjną sześcioletniego 
dziecka a takimi aspektami jego psychospo-
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łecznego funkcjonowania, jak uspołecznienie, 
zahamowanie i zachowanie antyspołeczne? 
Hipotetycznie założono, że im wyższy bę-
dzie poziom uspołecznienia dziecka, tym wyż- 
szy będzie też poziom jego kompetencji ko-
munikacyjnej. Natomiast im bardziej będzie 
nasilone zahamowanie bądź zachowanie an-
tyspołeczne, tym niekorzystniej będzie przed-
stawiał się obraz kompetencji komunikacyjnej. 
Za przyjęciem takiej hipotezy przemawiają, 
poparte badaniami naukowymi, przedstawio-
ne w części wstępnej, opinie psychologów 
i pedagogów, którzy dobre przystosowanie 
psychospołeczne dziecka wiążą z prawidłową 
komunikacją, natomiast jego nieprawidłowe 
funkcjonowanie psychiczne i społeczne z nie-
powodzeniami na tym polu. 
Osoby badane i narzędzia badawcze
Grupę badawczą stanowiło 151 dzieci sześcio-
letnich uczęszczających do przedszkoli w 50- 
-tysięcznym mieście Chrzanowie, w wojewódz-
twie małopolskim.
Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne 
dziecka rozpatrywane w aspekcie uspołecz-
nienia, przyhamowania i zachowania antyspo-
łecznego w prezentowanych tu badaniach 
stanowi zmienną niezależną. Pomiaru tej 
zmiennej dokonano, posługując się Arkuszem 
zachowania się ucznia Markowskiej. Stanowi 
on wystandaryzowaną i znormalizowaną skalę 
ocen, o strukturze czynnikowej, przeznaczoną 
do badania dzieci od 6. do 14. roku życia. 
Markowska podaje po 12 wskaźników okre-
ślających wymienione aspekty zachowania 
się dziecka. Uspołecznieniu przypisuje nastę-
pujące wskaźniki: uczynność, towarzyskość, 
tolerancyjność, opiekuńczość, pogodę ducha, 
popularność, zadowolenie z pochwały, wraż-
liwość na uczucia innych, przywiązywanie 
się, chęć do pracy społecznej, poczuwanie 
się do winy, poświęcanie się. Wskaźnikami 
przyhamowania są: lękliwość, płaczliwość, 
przygnębienie, niepewność siebie, brak wigo-
ru, unikanie trudności i wysiłków fizycznych, 
zależność, uległość, niezręczność w ruchach, 
brak odporności na stres, występowanie dole-
gliwości somatycznych. Do wskaźników za-
chowania antyspołecznego Markowska zalicza: 
ekspansywność, krzykliwość, zarozumiałość, 
agresywność słowną, przeciwstawianie się, 
drażliwość, upór, podejrzliwość, agresywność 
fizyczną, brak opanowania, zazdrość i brak 
stałości w przyjaźni. Zachowanie każdego 
badanego dziecka było określane na podstawie 
podanych wskaźników, których nasilenie oce-
niano w skali 5-stopniowej. 
Zmienną zależną jest kompetencja ko-
munikacyjna sześciolatków. Kompetencję 
komunikacyjną ujęto jako zdolność złożoną 
obejmującą wiele zdolności szczegółowych, 
tj. kompetencję lingwistyczną, lingwistyczne 
zdolności funkcjonalne, umiejętności poznaw-
cze, społeczne, interakcyjne i kulturowe (Kie-
lar-Turska, Białecka-Pikul, 1993). Do pomiaru 
zmiennej zależnej wykorzystano Skalę do 
badania kompetencji komunikacyjnej dzieci au-
torstwa Kielar-Turskiej, Białeckiej-Pikul i Li-
gęzy. Autorki skonstruowały listę 54 rodzajów 
zachowań komunikacyjnych, z których każde 
przyporządkowane jest do jednej z dziewięciu 
kompetencji szczegółowych, składających się 
na ogólną kompetencję komunikacyjną. Każda 
z kompetencji szczegółowych określana jest 
na podstawie 6 wskaźników, np. wskaźnikiem 
kompetencji lingwistycznej jest zachowanie 
komunikacyjne wyrażone zdaniem: „mówi 
wyraźnie, w sposób zrozumiały dla słuchacza”. 
Struktura skali (schemat 1) wynika z przy-
jętej definicji kompetencji komunikacyjnej. 
W jej obrębie autorki wyróżniły trzy zakresy 
zdolności, tj.:
– językowo-poznawcze, obejmujące: kom-
petencję lingwistyczną, czyli umiejętność rozu-
mienia i budowania poprawnych gramatycznie 
zdań; zdolności poznawcze, pozwalające roz-
mówcom poruszać się w przestrzeni znaczeń 
i wyrażające się w werbalnym prezentowaniu 
posiadanej wiedzy o świecie; zdolności ima-
ginacyjne, ujawniające się w przedstawianiu 
wyobrażeń, graniu roli innych osób itp.;
– socjokulturowo-interakcyjne, zawierają-
ce zdolności socjokulturowe, wyrażające się 
w opanowaniu i stosowaniu norm funkcjonu-
jących w grupie oraz w uczestniczeniu w zwy-
czajach grupy; interakcyjne, przejawiające się 
w umiejętności stosowania reguł zachowania 
w czasie rozmowy;
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– funkcjonalno-językowe, uwzględniające 
zdolności: funkcjonalno-regulacyjne, dotyczące 
kontrolowania za pomocą języka zachowań 
własnych i innych osób, funkcjonalno-infor-
macyjne, dotyczące umiejętności przekazy-
wania informacji, funkcjonalno-heurystyczne, 
przejawiające się w umiejętności stawiania 
problemów i zadawania pytań, ekspresywne, 
ujawniające się w zdolności do wyrażania 
emocji werbalnie i niewerbalnie.
WYNIKI 
Wyniki określające poziom uspołecznienia, 
przyhamowania i zachowania antyspołecznego 
dzieci skorelowano z wynikami, jakie uzyskały 
w obszarze kompetencji komunikacyjnej, uzy-
skując tym samym dane o związkach między 
zmienną niezależną i zależną (por. tabela 1).
Dane przedstawione w tabeli informują, że 
wraz ze wzrostem przyhamowania obniżał się 
poziom kompetencji komunikacyjnej. Przyha-
mowanie pozostawało w istotnych statystycznie 
i ujemnych związkach z następującymi składo-
wymi kompetencji komunikacyjnej (zestawiono 
je od najsilniej do najsłabiej skorelowanych 
z przyhamowaniem):
– ze zdolnościami funkcjonalno-regula-
cyjnymi, wyrażającymi się w kontrolowaniu 
cudzych i własnych zachowań (r = –0,46);
– ze zdolnościami funkcjonalno-ekspre-
sywnymi, objawiającymi się sugestywnym 
i wyrazistym przekazem komunikatów (r = 
–40);
– ze zdolnościami socjolingwistycznymi, 
czyli predyspozycją do uczestniczenia w zwy-
czajach grupy, do której przynależy dziecko 
(r = –0,41);
– ze zdolnościami imaginacyjnymi (wy-
obrażeniowymi) (r = –0,35);
– ze zdolnościami funkcjonalno-informa-
cyjnymi (r = –0,12);
– ze zdolnościami funkcjonalno-heury-
stycznymi (r = –0,12).
Zachowanie antyspołeczne pozostawało 
w słabych związkach zależnościowych, tylko 
z dwoma składowymi kompetencji komunika-
cyjnej: w ujemnym związku ze zdolnościami 
socjolingwistycznymi i dodatnim ze zdolno-
ściami imaginacyjnymi.
Wszystkie zależności zaistniałe między 
uspołecznieniem a składowymi kompetencji 
komunikacyjnej miały znak dodatni. Istotne 
statystycznie związki wystąpiły między uspo-
łecznieniem a następującymi kompetencjami 
szczegółowymi:
– zdolnościami funkcjonalno-regulacyjny-
mi (r = 0,54);
– zdolnościami funkcjonalno-ekspresyw-
nymi (r = 0,50);
Schemat 1. Struktura Skali do badania kompetencji komunikacyjnej dzieci 
Zakresy kompetencji komunikacyjnej Kompetencje szczegółowe 
I.  Zakres zdolności  językowo- -poznawczych 
1. Kompetencja lingwistyczna KL 
2. Zdolności poznawcze UP 
3. Zdolności imaginacyjne ZM 
II.   Zakres zdolności  socjokulturowo- -interakcyjnych 
4. Zdolności socjolingwistyczne ZS 
5. Zdolności interakcyjne ZI 
III.  Zakres zdolności funkcjonalno- -językowych 
6. Zdolności funkcjonalno-regulacyjne FR 
7. Zdolności funkcjonalno-informacyjne FI 
8. Zdolności funkcjonalno-heurystyczne FH 
9. Zdolności ekspresywne  FE 
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– zdolnościami socjolingwistycznymi (r 
= 0,48);
– zdolnościami imaginacyjnymi (r = 0,35).
Zdolności imaginacyjne i socjolingwistyczne 
to te składowe kompetencji komunikacyjnej, 
które korelowały ze wszystkimi wyszczegól-
nionymi aspektami funkcjonowania społeczno-
-emocjonalnego. Z kolei trzy składowe kompe-
tencji, tj. kompetencja lingwistyczna, zdolności 
poznawcze i interakcyjne, nie korelowały ani 
z uspołecznieniem, ani z przyhamowaniem i 
zachowaniem antyspołecznym.
DYSKUSJA
Analiza wyników badań pozwoliła na zwery-
fikowanie postawionej hipotezy. Wykazano, 
że im wyższy był poziom uspołecznienia 
badanych, tym wyższy był też poziom ich 
kompetencji komunikacyjnej, w takich zakre-
sach, jak: zdolności funkcjonalno-regulacyjne, 
zdolności ekspresywne, socjolingwistyczne i 
wyobrażeniowe. 
Wzrostowi zachowań antyspołecznych 
towarzyszył spadek zdolności socjolingwi-
stycznych. Zdolności te, zdaniem Kielar-Tur-
skiej (1993), należą do jednych z najwcześniej 
opanowywanych, aż 40% uwag dorosłych 
kierowanych do małych dzieci związanych 
jest z pobudzaniem ich do wypowiedzi rytu-
alnych w interakcjach typu obrzędowego, np. 
dzień dobry, pa, pa. Ten zakres kompetencji 
komunikacyjnej korelował ze wszystkimi 
wyodrębnionymi aspektami przystosowania 
psychospołecznego badanych sześciolatków.
Wraz ze wzrostem przyhamowania obniżał 
się poziom kompetencji komunikacyjnej w 
całym zakresie funkcjonalno-językowym oraz 
w obszarze zdolności socjolingwistycznych 
i imaginacyjnych. Taki wynik oznacza, że 
przyhamowanie degraduje proces komuniko-
wania zdecydowanie bardziej niż zachowanie 
antyspołeczne. Dzieci zahamowane przeja-
wiają trudności w posługiwaniu się językiem 
do osiągania różnych celów, zwłaszcza we 
wpływaniu na innych ludzi, w aktywnym 
uczestniczeniu w zwyczajach grupy, a także 
w zakresie zdolności imaginacyjnych. Ta 
grupa dzieci wymaga szczególnej troski na-
uczyciela. Niestety, z reguły jej nie otrzymuje. 
Nauczyciele często nie są świadomi cierpień 
dziecka wynikających z jego niepowodzeń na 
płaszczyźnie kontaktów społecznych.
Zdolności imaginacyjne to składowa 
kompetencji komunikacyjnej warta szczegól-
nej uwagi. Zauważmy, że korelowała ona ze 
wszystkimi wyszczególnionymi aspektami 
funkcjonowania społeczno-emocjonalnego, w 
tym także dodatnio z zachowaniem antyspo-
łecznym. Interpretując uzyskany wynik, warto 
Tabela 1. Kompetencja komunikacyjna sześcioletnich dzieci a ich funkcjonowanie społeczno- 
-emocjonalne – współczynniki korelacji 
 
Składowe kompetencji komunikacyjnej 
 
Uspołecznienie Przyhamowanie Zachowanie 
antyspołeczne 
 
Kompetencja lingwistyczna  









– ekspresywne  
     
      0,06 
      0,03 
      0,35* 
 
      0,48* 
      0,05 
 
      0,54* 
      0,09 
      0,02 
      0,50* 
      
       –0,04 
         0,09 
      – 0,35* 
 
       –0,41* 
       –0,04 
 
       –0,46* 
       –0,12* 
       –0,12* 
       –0,40* 
         
        –0,04 
        –0,08 
          0,13* 
 
        –0,18* 
        –0,10 
 
        –0,01 
        –0,00 
          0,07 
          0,05 
Objaśnienia: 
* oznacza wartość istotną statystycznie przy p < 0,05 
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odwołać się do pracy Górniewicza (1992), 
który wśród czynników wpływających na 
rozwój dziecięcej wyobraźni wymienił zwią-
zaną z temperamentem aktywność poznawczą 
dziecka. Autor ten zauważa, że wśród dzieci 
obdarzonych bogatą wyobraźnią przeważają 
dzieci ruchliwe, a nawet nadpobudliwe psy-
choruchowo. Dzieci o wysokim poziomie 
aktywności same poszukiwały różnych źródeł 
informacji, zadawały więcej pytań, wzboga-
cając tym samym zasób pojęć, którymi mogła 
operować wyobraźnia. Pisze on (1992, s. 42): 
„wyobraźnię traktuje się jako zdolność do prze-
kraczania sztywnych norm, jako zdolność ka-
pryśną, burzącą konwenanse i utarte schematy 
funkcjonowania. (...) Można zatem wyciągnąć 
wniosek, że przystosowanie się do wymagań 
środowiska w znacznym stopniu przyczynia się 
do blokowania wyobraźni jednostki. Z badań 
wynika, iż wśród dzieci z bogatą wyobraźnią 
było dużo osób w jakiś sposób nieprzysto-
sowanych, a raczej należałoby precyzyjniej 
powiedzieć – nierespektujących norm ustano-
wionych przez dorosłych i obowiązujących w 
świecie ludzi dorosłych, chociaż dzieci te na 
ogół znają ich treść i w zasadzie ją aprobują. 
(...) Dziecko bardzo aktywne więcej dostrzega, 
zapamiętuje, doświadcza niż jednostka mało 
aktywna, zahamowana w stosunkach z innymi 
osobami”. Przytoczona wypowiedź wyjaśnia 
dodatni związek zachowania antyspołecznego 
ze zdolnościami imaginacyjnymi i jedno-
cześnie wskazuje na przyczynę ujemnego 
związku przyhamowania ze zdolnościami 
imaginacyjnymi dzieci. Na istnienie korelacji 
między umiejętnościami poznawczymi (na 
które składa się też myślenie wyobrażeniowe) 
a doświadczeniem społecznym wskazują no-
watorskie badania Garton (1992) oraz badania 
Guryckiej (1970), które wykazały, że u dzieci 
zahamowanych proces gromadzenia doświad-
czeń w aktywnym działaniu jest zaburzony, co 
w rezultacie powoduje, że posiadają one ogra-
niczony zasób informacji. Także wyniki badań 
Sajdery (2003) wskazują na istnienie zależności 
między pozycją socjometryczną dziecka w 
grupie przedszkolnej a przejawianym przez nie 
poziomem operowania obrazami umysłowymi.
Jakość i efektywność komunikowania wy-
nika w dużej mierze z prezentowanej postawy 
wobec siebie i innych ludzi. Daremne okażą się 
zatem nasze wysiłki zmierzające do rozwijania 
komunikatywności dziecka, jeżeli nie zadbamy 
wcześniej o jego dobre funkcjonowanie psy-
chospołeczne, o to, by było przeświadczone o 
własnej sile, sprawstwie, by było ufne i ciekawe 
świata, by umiało dostrzegać uczucia innych 
i brało je pod uwagę przy podejmowaniu wła-
snych działań. Zaprezentowane wyniki badań 
pozwalają na wyłonienie wniosku i wynikającej 
z niego sugestii dla praktyki pedagogicznej: w 
procesie rozwijania kompetencji komunikacyj-
nej koniecznie należy uwzględnić pogłębianie 
inteligencji emocjonalnej. Powinno się to wyra-
żać w kształtowaniu u dzieci inteligencji inter- i 
intrapersonalnej. Inteligencja interpersonalna 
przejawia się w umiejętności rozumienia 
innych ludzi poprzez trafne odczytywanie 
ich pragnień, nastrojów, rozpoznawanie zwy-
czajów i upodobań, natomiast intrapersonalna 
pozwala na poznanie samego siebie. Proces 
personalizacji wyznaczony przez wychowanie 
intrapersonalne i proces socjalizacji określony 
przez wychowanie interpersonalne powinny 
się wzajemnie przenikać i dopełniać.
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